
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































果について。平成5年 9月22日， p.6. 
2.通商産業省，産業構造審議会情報産業部会報告，
平成5年 6月， pp. 7 -9. 
3. Lee Sprou11 and Sara Kiesler， Connections New 
Ways of Working in the Networked Organization 
(The MIT press， 1991) 
Ron Sanchez， Aime Heene and Howard Thomas 
(eds) ， Dynamics of Competence-based Competi-




5. Lee Sproull and Sara Kiesler，他の前掲書，及び
Ray Grenier and George Meters， Enterprise Net-






C AD : Computer-Aided Design 
C A E : Computer-Aided Engineering 
C A L S : Computer Aided Acquisition and 
Logistic Support 
C 1 M: Computer Integrated Manufacturing 
E C : Electronic Commerce 
E D 1 : E1ectronic Data Interchange 
E 0 S : Electronic Ordering System 
F A : Factory Automation 
F M S : Flexible Manufacturing System 
1 S D N : Integrated Services Digital Network 
L AN : Local Area Network 
o E M: Original Equipment Manufacturer 


























日 時:1995年3月27日(月曜日)13: 30"-'17 : 00 
1996年6月24日(月曜日)13: 30 "-'16 : 30 
会 場:東京都千代田区震が関国立教育会館
参加者所属機関:東芝， NEC，日立製作所，富士通，住友金属工業，三菱電機，日本電気精器，
松下電器産業，松下電工，豊田通商，目立ハイプラン， トヨタ自動車，日産自動車，いすど自動
車，三菱自動車工業，三菱石油，キャノン，クラリオン，タイムワーナーエンターテイメントジ
ャパン， トキメック，ユー・エヌ・エス，大東紡織，オンワード樫山，レナウン，ユニチャーム，
和光堂，中村屋，明星食品，サッポロビール，丸大食品，ニチレイ，ゼンチク，マルエツ，アル
パイン，不二家，雪印乳業，明治乳業，江崎グリコ，日本製粉，大正製薬，東急百貨庖，ジャス
コ，丸井， 日本自動車輸入組合，流通システム開発センター，企業活力研究所，連合総研，富士
通システム総研，理科学研究所
総務庁，通商産業省，経済企画庁
